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NOTÍCIES COL•LEGIALS
El Col·legi i la UPIFC
donen suport a
un calendari solidari
El Col·legi de Periodistes de Catalu¬
nya, per mitjà de la Comissió de Perio¬
disme Solidari, i la Unió de Professio¬
nals de la Imatge i la Fotografia de
Catalunya (UPIFC) donen suport a la
iniciativa "Imatge Solidària", un calen¬
dari que aquests dies pot aconseguir-se
en les seus d'aquestes dues entitats.
El calendari en qüestió és una inicia¬
tiva de Gramenet Imatge Solidària
(www.gramenet-imatgesolidaria.org),
una entitat sense afany de lucre de
recent creació que presideix el fotope-
riodista Joan Guerrero.
El calendari és una aportació de
Gràfiques Orteils SL i Produccions
Editorials de la Imatge SL, compta
també amb el suport de l'Ajuntament
de Santa Coloma de Gramenet, la
Diputació de Barcelona, el Centre
Excursionista Puigcastellar així com de
la Federació Catalana de Fotografia.
Aquest treball -que disposa de foto¬
grafies de Joan Colom, Fernando
Moleres, Carlos Bosch, Francesc
Melción, Sandra Balcells i Paco
Elvira- s'emmarca en els valors huma¬
nistes de la fotografia documental i
busca convidar a la reflexió de les dife¬
rents problemàtiques socials que afec¬
ten el món que ens envolta.
Els beneficis de la venda del calendari
que té un preu de sis euros -així com
de la resta de material d'Imatge Solidà¬
ria- es destinaran a finançar projectes
solidaris al tercer món.
La mostra recull els diferents viatges que el dictador va fer a terres catalanes.
Pernau i Puyal, Premi Vázquez Montalbán
Els periodistes Josep Pernau i Joaquim
Maria Puyal han estat els guardonats
amb el Segon Premi Internacional de
Periodisme Vázquez Montalbán en els
apartats de periodisme cultural i polí¬
tic, i periodisme esportiu respectiva¬
ment. L'entrega d'aquests guardons va
tenir lloc el passat 9 de gener en el
Palau de la Generalitat en un acte que
va comptar amb la presència del presi¬
dent català Pasqual Maragall, del
president del F.C.Barcelona, Joan
Laporta, del degà del Col·legi, Sebastià
Serrano i de la vídua de Manuel
Vázquez Montalbán, Anna Sallés, qui
va asegurar que el seu difunt marit
estaria orgullós dels premiats "per allò
que han significat en el seu compromís
amb el país, sobretot quan alguns
utilitzen els mitjans de comunicació
com a motiu d'enfrontament".
En el seu parlament, Pernau va ressal¬
tar que Montalbán fou "un home lliure
en un país en el que no hi havia lliber¬
tat" i va destacar la seva lluita contra
un periodisme domesticat. Per la seva
banda, Puyal va fer extensible el
guardó tant als tècnics com a les
persones del seu equip i va recordar
que, en l'actualitat, els periodistes es
troben en "una situació cada cop més
crítica" .enmig de les presions del
mercat i els interessos empresarials.
El jurat de l'apartat de periodisme
cultural i polític havia premiat Pernau
pel seu conjunt d'articles publicats a El
Periódico de Catalunya en el període
que estableixen les bases del Premi i
en "reconeixement a la seva estesa
trajectòria professional que el situa
com un dels referents de periodisme
ètic i compromès al nostre país, valors
que van impregnar també l'exercici
professional de Vázquez Montalbán."
Pel que fa a Puyal el premi es basa en
la seva "destacada i contínua aportació
al món de la radiodifusió consolidant
un model de ràdio esportiva que
impulsa valors tan importants com la
pluralitat, la sensibilitat social i cultu¬
ral, el respecte, la difusió de la llengua
catalana i el compromís de país."
Una exposi ci o fotográfica retrata
les visites de Franco a Catalunya
Franco amb l'exalcalde Porcioles.
Franco amb Eva Perón a Barcelona.
Amb els alcaldes d'Espanya al Poble
Espanyol de Montjuïc. En una visita a
la Seat l'any 1966 i en diversos actes
que van transcórrer entre 1940 i 1970
són imatges recollides en l'exposició
"Les visites de Franco a Catalunya",
que es va inaugurar el 21 de novembre
a la seu del Col·legi de Catalunya quan
es complien 30 anys de la mort del
dictador.
L'exposició, que ha estat oberta fins al
7 de gener, va rememorar amb 42
imatges retrospectives les ocasions en
què el general Franco va visitar la
ciutat de Barcelona, gairebé sempre
acompanyat de la seva dona, acotxat
per autoritats del moment, per
membres de l'Església i en ocasions
envoltat de pancartes de benvinguda
del Sindicat vertical. Les fotografies es
van captar a Barcelona, Tarragona,
Girona i Terres de l'Ebre, i han estat
cedides per diferents fotògrafs i arxius
de diaris. La coordinació de la mostra
va córrer a càrrec del fotògraf Ignasi
Rodríguez.
Andreu Farràs, president de la Comis¬
sió de Cultura del Col·legi i l'escriptor
Ignasi Riera van fer la presentació de
l'exposició recordant els 40 anys que el
dictador va "governar Espanya amb mà
de ferro i foc." Riera va afegir que les
imatges "són ben eloqüents" de la
societat d'aquells primer anys del fran¬
quisme on s'endevina el suport al
vencedor de la guerra. "No tothom
era antifranquista. No podem dir
mentides.", assegurà Riera. Enrere, en
la memòria, quedava la persecució als
vençuts, les violacions i els exiliats.
El Col·legi de Periodistes de Catalunya
ha arribat a un acord de col·laboració
amb l'empresa d'assegurances Zurich.
La signatura d'aquest acord va tenir lloc
al Col·legi el passat 14 de novembre.
En la fotografia, Àngel Jiménez, gerent
del Col·legi, el dia de la signatura amb
Josep Abadia, director comercial de
Zurich, César Santamaría, director
d'Eurogestión Barcelona i Elisabeth
Soler, coordinadora de Zurich.
Aquest acord de col·laboració permetrà
que els col·legiats es beneficiïn de tota
una sèrie de descomptes així com de
tarifes especials en assegurances d'auto,
llar i despatxos.
El Col·legi, per la defensa
del català a TVE
El Col·legi de Periodistes de Catalunya
defèn la presència del català a la televi¬
sió pública, i mostra la seva preocupació
per les informacions sobre la disminució
de la franja horària del català en els
canals públics d'àmbit estatal que
podria donar-se a partir del mes de
gener. Davant d'aquesta possible
mesura anima a RTVE a reflexionar i
avança que el Col·legi es mobilitzarà
per defensar els interessos de la ciutada¬
nia catalana i dels professionals de la
televisió pública a Catalunya.
Tot això s'expressava en un comunicat
del Col·legi del passat 17 d'octubre.
Mitjançant el mateix el Col·legi
mostrava la "més enèrgica protesta"
davant la direcció de TVE a Madrid i
del Govern de l'Estat", mentre recla¬
mava que "es reconsideri" aquesta acti¬
tud. Creu el Col·legi que la societat cata¬
lana no podria entendre com un govern
progressista i d'esquerres fos el que
acabés amb la programació en català
per mitjà de la cadena pública estatal o
que la relegués als horaris de menys
audiència i en programes testimonials i
folklòrics. De tirar-se endavant aquest
projecte "significaria un indubtable
menyspreu envers la ciutadania cata¬
lana i envers una de les dues llengües
oficials a Catalunya."
En aquest punt el Col·legi recorda que
la programació en català a TVE va
iniciar-se gràcies a la lluita de molts
professionals que "ja en les acaballes de
la dictadura, varen treballar per tal que
el català tingués presència a la TVE
franquista."
El Col·legi mostra també la seva preo¬
cupació per la disminució del pes
específic que el centre de produccions
de Sant Cugat està patint en els últims
anys a la programació de la cadena
pública estatal fins al punt d'haver-se
assolit actualment els nivells més baixos
de producció des dels inicis de la transi¬
ció democràtica. En aquest sentit, el
Col·legi anuncia en el citat comunicat
que es mobilitzarà per tal de defensar
els interessos de la ciutadania catalana i
dels professionals de la televisió pública
espanyola a Catalunya.
Acord de col·laboració amb Zurich
